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1 Après  une  brève  présentation  de  la  situation  sociolinguistique  du  balouche  dans
l’agglomération  de  Karachi,  l’A.  examine  les  influences  linguistiques  auxquelles  est
soumis ce dialecte,  tant au niveau phonologique, morphosyntaxique que lexical ;  c’est
dans ce domaine évidemment que l’apport de l’ourdou est évidemment le plus notable,
avec par exemple de nombreux verbes, simples et composés s (b. nāč kanag « danser » =
ou. nāč  karnā ;  likkag « écrire » = likhnā).  L’A. considère que le maintien de l’ergativité
(partielle) est dû, ou du moins favorisé, par l’ergativité des langues en contact (ourdou,
sindhi, siraiki) ; néanmoins, une particularité telle que la construction anti-impersonnelle
(non reconnue par l’A.) du verbe « rire » (p. 199, āīā kandit « he/she laughed ») est peut-
être  un indice  d’une « résistance »  interne du système.  Deux brefs  textes  (transcrits,
traduits et glosés) en annexe.
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